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       Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang kebutuhan sumber daya 
manusia yang sesuai dengan latar belakang pendidikan D3 Sekretari pada Pusat 
LPSE Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Kebutuhan sumber daya 
manusia yang dimaksud pada penelitian ini adalah kebutuhan perusahaan akan 
sumber daya manusia yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang 
ditempatkan pada posisi sekretaris pimpinan. Penelitian ini menggunakan metode 
analisis deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi dan studi pustaka. 
       Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa sebuah perusahaan harus 
melakukan kegiatan perencanaan, rekrutmen, seleksi dan penempatan kepada 
calon karyawan untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. 
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       This Scientific paper aims to find out about the human resource needs in 
accordance with the educational background D3 Secretary at Pusat LPSE 
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Needs of human resources referred 
to in this study is the company's need for human resources in accordance with 
educational background placed in the position of the secretary of the leadership. 
This research uses descriptive analysis method with data collection through 
observation and literature study. 
      Based on the results of research can be known that a company should do 
activities of planning, recruitment, selection and placement to prospective 
employees to get qualified of Human Resources. 
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